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Пɨɥɨɠɟɧɧя ɩɪɨ аɪɯɿɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬаɰɿʀ ɭ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞаɪɫьɤɢɯ ɨɪɝаɧɿɡаɰɿяɯ 
 
1. Заɝаɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧя 
1.1. Ⱥɪɯɿɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɛɝɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ (ɌȿɈ), ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɢ (ɌȿɊ), ɩɪɨɟɤɬɢ (ɉ),  ɪɨɛɨɱɿ ɩɪɨɟɤɬɢ (Ɋɉ), ɪɨɛɨɱɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ 
(Ɋ). 
1.2. Ⱥɪɯɿɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь. 
1.3. Ⱥɪɯɿɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɡɚɛɭɞɨɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɨɝɚɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
1.4. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɞɨ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ, ɜ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧь 
ɡɚɿɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ, ɚɤɬɢ ɩɪɨ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь, ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ʀʀ 
ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɪɚɞɿ ɝɟɧɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥьɧɢɤɚ ɬɚ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ.  
1.5. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ ɞɥɹ:  
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ; 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɚɛɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ ɞɿʀ ɜɨɞ; 
- ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɢ 
ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɿ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɿɧɲɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɜɢɲɭɤɭɜɚɧь, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ. 
1.6. Ɋɨɛɨɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚє ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɸ 
ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɧɨɜɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɚ 
ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɰɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɭ ɧɨɜɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨ-, ɜɢɛɭɯɨ- ɬɚ 
ɩɨɠɟɠɨɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɚ, ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
2. Пɨɪяɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧя аɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
2.1. ȼɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬь ɜɥɚɫɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ʀʀ ɨɛɥɿɤ, ɧɚɞɿɣɧɟ ɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
2.2. Ⱦɨ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɨɞɢɧ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ: 
- ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɢ; 
- ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɢɡɭɩɢɧɟɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ; 
- ɨɛ’єɤɬɢ ɧɟɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. 
2.3. ɉɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿєɸ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɫɬɚɞɿɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦ ɜ              
ȾȻɇ Ⱥ.2.2-3-2004 «ɋɤɥɚɞ, ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɞɥɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ», ɩɿɫɥɹ ʀʀ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Кɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪɨɤɭ № 483 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ». 
 
3. Пɨɪяɞɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя аɪɯɿɜɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ 
3.1. ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɦɨɠɟ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ 
ɜɢɥɭɱɚɬɢɫɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɧɹɬɬɹ ɤɨɩɿʀ) ɬɿɥьɤɢ  ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɰɿєʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
3.2. Ⱥɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɨɯɨɪɨɧɹєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɚɜɬɨɪɫьɤɟ ɩɪɚɜɨ ɿ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ». 
3.3. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɦɿɧɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3.4. Ɂɦɿɧɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥьɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ. 
3.5. Кɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɧɨɜɢɯ 
ɧɚɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɧɚ 
ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɿɡ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ. 
3.6. ɉɪɨɟɤɬɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɚɛɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɩɿɞ ɱɚɫ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɜ ɚɪɯɿɜɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ. 
3.7. Ⱥɧɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɧɚɤɚɡɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
4. Уɬɪɢɦаɧɧя аɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 
4.1. ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɫɩɨɪɭɞ, ɳɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭɸɬьɫɹ. 
4.2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɩɪɨɟɤɬɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɹɜɤɢ ɡ ɩɨɞɚɥьɲɢɦ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ʀɯ 
ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹɦ. 
 
